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PRESENTACION 
Con este número de Taula. Quaderns de Pe~zsament, dedicado al Profesor Emilio 
Lledó Íñigo, el Departamento de Filosofía de la Universidad de las Islas Baleares quie- 
re rendir un acto de reconocimiento y homenaje a un ilustre profesor de filosofía y a uno 
de los que, en su día, más ayudó a la creación de este Departamento. 
El Departamento de Filosofía de la UIB, como la mayoría de los que actualmente 
componen nuestra Universidad, nació como prolongación de los estudios de las univer- 
sidades catalanas, en las que se habían formado los profesores que iniciaban la docencia 
en las islas. Este fué nuestro caso y nuestra relación con la Universidad de Barcelona 
estuvo siempre de algún modo personalizada en el entonces Catedrático de Historia de 
la Filosofia, por múltiples vínculos: institucionales, académicos y personales. De hecho 
la vinculación no puede caracterizarse sólo de procedencia, de nacimiento, sino más bien 
de incidencia, de inspiración, de aliento, de presencia con su magisterio impartido inclu- 
so en numerosas conferencias, de dirección de tesis doctorales y guía en la formación de 
los noveles profesores, etc. 
Este es sin duda el primer y principal motivo de nuestro reconocimiento. Pero tam- 
bién nos mueve otro motivo de no menor peso. Emilio Lledó ha representado y repre- 
senta en España un papel importante en la recuperación de la filosofía. En efecto, es una 
de las figuras que protagoniza el nuevo comienzo del cultivo de la filosofía, después de 
la ruptura, diseminación y exilio que significó la guerra civil con su consiguiente post- 
guerra. Afincado de modo decisivo en la filosofía griega clásica, ha sabido leerla desde 
la actualidad, ejerciendo la correspondiente tarea hermenéutica y reflexionando sobre el 
mismo oficio de intérprete. De este modo E. Lledó ha sido un hermeneuta y un teórico 
de la hermenéutica; con todo, no cabe tomar estos términos como acotadores de su tra- 
bajo, ni en sentido temático ni en el sentido de posición. El lenguaje, la historia, la 
memoria, la hermenéutica, la subjetividad, la escritura, la ética son algunos algunos tér- 
minos que indican ámbitos por los que ha ido discurriendo la vasta labor del Prof. Emilio 
Lledó. Si por una parte la obra de Lledó ha sido siempre de actualidad, por otra nunca 
se ha movido a los aires de la coyuntura. 
No es este el momento de presentar la significación de la persona y obra de Emilio 
Lledó. Ocasión habrá cuando se celebre la investidura como "doctor honoris causa" de 
esta Universidad, que se le concedió a petición de nuestro Departamento de Filosofía. 
Quede aquí sencillamente constancia de nuestro reconocimiento y la dedicación en 
homenaje de este número de Taula. Quaderns de Petzsanzerzt, con que el Departamento 
quiere agradecer su magisterio. 
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